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2． 企業連携事業： ① CSR（企業の社会的責任）の
ための協働事業。②「ジョブトレ」での企業研
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修による連携事業。③若手従業員の職場定着の
ためのコンサルティング活動事業。
3． 保護者支援事業： 我が子がニート・ひきこもり
状況に陥り悩む家族や保護者に対する個別相談
やセミナーを通じた支援。
4． キャリア教育事業： 「ニート」「フリーター」と
言われる状況に「不本意に陥らない」ための，
学齢期の若者への支援。
5． 官公庁ソリューション事業：行政に先駆けて
「ジョブトレ」等の支援事業を進めてきた経験・
ノウハウを「公共の福祉」に活用し，各地の公
的な若者支援機関の企画・運営に携わる。
育て上げネットは，若者が就職することのみを目
的とするのではなく，働き続けるために必要な力の
育成を重視しており，生活の立て直しを含めた自立
プログラムを開発している。家族への支援や，地
域・企業・行政等との連携事業の展開なども特徴の
ひとつである。これらの実践は，「よりよい生活を
実現するために生活問題を予防し解決しようとする
個人・家族・コミュニティをエンパワーする」家政
学の目的にふさわしい功績であるといえる。
以上の理由により家政学部賞を授与する。
